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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR¡\'
•
PARTE OFICIAL
~ Oeer&! eaCarpdo 4el 4etp&C!lo,
L1Jl8 BJIDIEtlDII • ~ T 'l'oxM
REALES ORDENES
'Se concede permuta de cruces de plata del ~I(·rito
Militar con distintivo rojo, por otras de primera elUS3
de la misma Orden y distintivo, 'aJ persl:'nal siguiente:
Teniente de InfanteI1a (E. Ro), D. Enrique Arcos Rin-
cón, tres cruces.
Auxiliar de Oficinas de los Cuerpos.SubalternPs de In-
genieros, D. Jer6nimo Espajel y Lorenzo, dPs cruces.
Auxiliar de '8d.macenes del peItlOnal dE'! material de
Artillez1a, D. Balbino Arrá.n c:re Roa, dos cmIces.
Oín'. D. Leonclo Zayas Garcla, tres cruces•.
18 de octubre de 1923.
"




Se oo~ la. separación de'l servicio, por hahel'lo
s.c.>1icitado, al capitá.~ de Infantex1a D. Fernando DiM
Giles, de la Caja. de :recluta. de Terucl ntlm. 69, hoy
destinado en el regimiento de Melilla nllm. 59, expi.
diéndose!le la. licencia absoluta por llevar más de (1:'>ce
afios de servlctos, como comprendido en la. ley de 1'C'
clu.tami.ento del ano 1896.
19 de octubre de 1923.
Se:fl.ores Capitán general de la qumta. región y Ce-
mandante gen¡era!l. de Me1il1a..
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en ll~•
1!) d.o octubre do 1!J23.
Seflores Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y l-!:lrina y del 1'1'0-
tectorado en Marrueoos._
D. Vicente Otero Valderrama, d1r1 Grupo de Fuerza'>
RegulaI'C5 Indígenas de Larach<" 4.
:. José Verda Verdli, del regimiento San Fernando, 11.
:. Emilio Gutiérrez Ayala, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares IncUgenas de Larache, 4.
Se concede el empleo superior inmediato, en 'llropue$-
ta extraordinaria de ascensos, a los alféreec~ (te Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación: dcbicll,)\)
disfrutar en su nuevo empleo la efoctividatl ti" 7 <,.'julio OJtimo y ccntinuar en Jos mismos destinos que 1,1:;
sirven, surtiendo efectos administratiros c,tn. di-po'¡-
ción en la revista de comisario del prcsente mes pal'a










(q. D. g.) se
siguiente:
SlCCIen dllDroterII
, APTOS PARA ASCENSO :,
Se confirma. la. declaraci6n de. lIptitud para' el as-
oClensd, ouando por a.ntigüedad les CPl'1'eSponda, hepha.
por V. E., 11. los 'allférElces de lincL'a.nte'Lia. D. J~ Verda.
Verdll, D. VIconte Otero Ve.1derrama. y D. E'm1llo Uu-
tlét'rez Aya!&, con destino el primero .en. el regimiento
de San Fern&iDdo n1lm. 11, y' ¡C'II!I ~ 1l1timos en eJ.
Gru;po de Fuerzü Re¡WIo1'eI Ind1¡Sllu de Larache ud-
maro ,
19 @ oótu.bre \le 1928.
:senor.es Co.'D:lI&nd&n'lll!ll ~es de 08uta '1 Hel1lla.
DESTINOS
El teniente de In'fa.n~s. (E. R.) D. Luis Mollnll
Su.á.rez, del regimiento VBJ.ladPl1,d ;111m. 74, pasa., como
agregado e intérprete dle l\.ra.be, a la COmandancIa. ge.
neral del Cuerpo Y Ouartel. d,e Inválidos, cobrando el
eue1do d» disponIble 'POI' la. zona. de MadrId nllm. 1,
a la. que queda. afecto.
19 de octubre de 1923.
Se.!loreS Capitanes ¡ene.rales de 1& primera 1 quint..,
re¡l.pnes. •
~r lnim'vantcr civil de Guerra '1 'Marina '1 del Pro--
tector&dQ en¡ Ma.t'!.'t'II!lCO.
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El comanda.nte de Infa.nterla. D. JoS'é Villalba Ru-
blo, ascendido, de la. Meha.l-Ia. Jalifiana, y el alférez
de la propia Arm'8l D. .Joaqu1n Sada.ba Alegria, del ha-
tallón expedicionario del: regimiento .Alava n~. 56,
pasan destinados al TerCio de ExtranJeros, verIficando
su incorp0rl:l.Ci6n con toda. urgencia.
19 de octubre de 1923.
Señor Comandan~ general ele ceuta.
Señores Capitán general de la segunda región, CQman-
da.nte general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Setlores capita.ness generales de la. segunda y sexta ~
regb>nes. .
Sefi.ores Presidente del Consejo Sup.reme> de Guerra y
Marina, Intendente ge~al militar e Interventor civil ...
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruec;)S. .'"
El Oeneral encargado del despacbo, ~





Se concede el pase a situación de reserva cpn el
haber mensual de 900 p~set3B, que '{lffi'cibirá desde 1.0
de noviembr-e pr6xim<> por la zona de Sevilla núm. 7,
a la que q,uedará afecto, 'al coronel de Infantería don
Manuel Nalda Gil, del regimiento San. Marcial nÚ-
mero 44.
19 de octubre de 1923.
Se concede el ascenso a la categoría inmediata, al per-
sonal c0'IDPrendido en la siguj,ente relaci6n.
18 de octulJr(' de 1923-
Señores Capitanes generalet5 de la primera. segunda.
sexta, séptima y octava regiones y Comandante bre-
neral de MeUlla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora.d:o en Marruecoo.
DesUne o lIUuael6D aeta.aINOMBREBEmpleol j Efectividadltm1l1eo ""'que 18 1e1 ooD44! I~Dia Mea AfIo
-----1-----------1-----------·1-----'11- -- -
M'O armero 2.-.• D. Ramón Rodríguez Cabal ••••• Academia de Artillerfa•••••••••.••• M.O armero l.".. 1 ocbre.
Otro.. ..••••• ,. losé Oarda Torija•••••....•• Re¡. Infantería Rey, 1 Idem.......... l ídem.,
Otro 3." .•••••. t Diego San MarUn Oontález •. Idem Murcia, 37 •••••••.•••••••••. Idem 2." •••• ' •• lS sepbrt;
Otra •••••••••• t Eduardo Menéndez Izquierdo. I(1em Constitución, 29 •••••••••• ldem •• ~ •• , •••• 1 ocbre.
Otro ••.•••••-.. »Anttlnio Moreno Rodrf¡uez .•. Idem Caz. Alcántara, 14.0 Cab." •••• Idem ••••••••• , b idem.. 1923
Otro »Reinaldo Alvarez Alvarez •.•.• Idem Inf.r. Pavía.IS••••••••• ' Idem .•• • ••.• 7ldem..
Otro guarnicio- . . . . B IIA. 1 'ó I f" Idem guarnicio- 2b b
nero bastero.. VIctoriano Slrera RecIo.... .. ata vn nstrucCl n n. nero bastero 2." sep re
Otro ••.••••••• \Santiaao Luz6n Camellln Reg. Caz. Alclntara, 14.0 Cab.a ••••• Idem ••.•.•••• '11 1 oCbre./
el Oeneral enCallado del despacho,
LUIS BE1lM1JDEZ DE CASTRO y TOMAS
•••
RECLUT.A:MIENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Oircular. Se ampl!a ha.sta ellO de no\"iembl'c proxi-
100 la épo~a para ingre¡,ar et segundo y t€reer plaz;)
de la cuota militar a los individuo.'> a.cogidl~s a los be-
1 neUeios @l ca.p!tulo XX de la. vigente ley de Recluta-
miento que no 10 hayan efoctuad.o dentro de la época
scfialada por dicha ley; transcurrida La citada· fecha
n<> se cur"ará instancia alguna solicitando e.stos bene-·
fi~ios, qucda;ndo con esta di8lposici6n resucltas las pet!-
CJOn~ formuladas.




l:;e dispone que las mt1siclllS de los regimientos da In-
f nnterfa Saboya nt1m. 6 y segundo de Za.padores Mina-
dores, quellen a las inmediatas 6rdenes del Presidente
<1<,1 Trihunal ,para k-s <"jel'C:ici06 de oposiciÓn a müsic'f;
mayores deVEjér<.>ilo, qUll s~ estún verificando en estl'
Ministerio.
10 de octubre do 1923.
Señol' Capitán gcncra~ dc la primera regi6n.
Señor..
1
I!I Oenera! encare_do del despacbo,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES \;
'?f!.LACION nomintll IX los S&:bcjklala, bngatltl!l J lllI'geIÚoa 111 tldiwJ, UuncÜldos IX todas clasa qa Ium lIdo slRnlftcad0s pala los destJno. que se expresan, por habtr rel1lltfldo m
con mayores mbilos Mire los concursanttS, con 1II7'tg10 a la 1q de 10 de julio di: 1~ "'RúmllIIto • 10'" odIlbn dll mismo alto, para IU aplicación, en armonia con
































José López Alvarez , .. , . , •
l'lez ••••• 1 f •••••• •
Celestino Montes Pérez",.
Basilio Grania Redondo , •.
Leonardo Lanero.,.,., ,',.
Vic:torino Mlnguez Navarro.
Aurelio MarUn del Rlo •• ,.
Angel MarUn Tobal .••• ,.,
Francisco Blanco Marino."
Antonio Domlnguez Moreno
F'6lix Mota Castro ."., ...
Onofre Fuster Valls. , ••• , .
Juan Blanco Ruiz , •• ,." •.
Pedro de Alcántara Hernán·
dez Claramonte, •. , .•...
Vicente Rodriguez Palomino
Jl"SÚS Moragues Catalá., , , ,























ltrO •••••• , •
Otro.. .... •
,Otro...... •





2(0 ICabo ...... 1 J
SOO IOtro...... •
Sargento .• Activo•••••• "
Otro. • • • •• Para la rva ••
Otro •..•. ldem •.•.•••
Cabo ..... J














•..•••••. ,Idem .•• ~Ordenanzas de 2·,








: •~ 11! Id... Slnl., 1.,1.. 11M 1_ '111
. I 1
------1 1 -=- -"'-- - _.-
2 Burgos.-De Quintanilla de las Ca- bef118ción.
netas a Albillos................. DrÓn. gral. ldem............. ~oo Desierto. \
slldem -De Sapta Cr.w:. del Pozo a Correos V
Basconci1!?s de ~OZO"'I""""" TeI6~afos. Idem............. 9;)0 Cabo...... • ,. rer~nimo Turienzo González 56 1:2-11- o
• ldem -Barno-Panllllrt'5 •••.•••••• -SecClón de c.tero .••.••••. 250 Sol,sado... ,. ,. Cinaco Peda Lópel "" '" 34 :2-11-;19
S ldem".-Oe Brinesca a Quillt~alo- Correos •••
. vaneo Idem •••••• ~l.er peatón 750 Sargento .. Licenciado.. ,. Lucas Rodrigo García..... 47 16-0-0 1:2-4- 10
6 Cáceres.-pozuelo de Zanón•••.•. ldem ••.•.•• Cartero..... .•• 200 Otro..... ldem....... ,. Julián Sánehez Garcla "... 6 5 7-:2-7 :;¡-9-0
"1 Cuenca.-Puebla del Salvador Idem ldem. •.•• 250 Soldado I,ri" .. _..... ,. Aparicio Castellanos MarU-
'IHoesca.-:DeCaste;ón deSos aGabas Idem ••.•••• Peatón •••••.•••
q León.-:Oe.Santa Colomba de Soroo- ,
za a 5&11 lIartIo. ••••.•••• ,..... Idem....... ldem .•• , .•. , •.•
10 Idem.-Velil\a.de la Reina .•••••••• Idem •••••. , Cartero ••.••••••
11 Idem.-Uama de Colle.. •.••••••. Idem ••••'. •• ldem ••• • •...•
12 L!rida,-De Orgañ! a Sellent .•••.• Idem ••••••• Peatón ••••.•••••
I3 Lugo.-Freiío. •• . • . .. .. • • . ... ". Idem....... Cartero .... . ...
.4 Orense.- Para:1ela (Ayuntamiento .
Porquera) o ~. Idem Idem ..
15 <JIl;iedo.-DeRibadesellulaEstaci6n Idem ••••••• Peatón •••...... ,
lO Palencia.-Las Cabañ¡;s ..•....•.. Idem ••••••• Cartero ••• , •••••
'7 V..l\ado~id -Valdunquillo IdeeL ldem ..
,oS Zamora - -Ue "loro a VIUadoodiego Idem.. • • • •• ~eatón•.•.••• , ••
'1) dem.-Oe Cibaoal a PínUla de Fer- I
mose:le • .••.• • ••••••••••••• ldem. 1_
0
' •••• Idem •••• • ......











I c.-" CONDICIONESa1JdñIdo ~Q,. 7DIDO"IS.de que ~=g tllllYIDO IN
'"
SUELDO ~gl!.
• dependenJD:PDJUlltCU Ó UUJCIO 0_ de desUno - CLABS8 Precedencia :~~ NOMBRES A1ilO~ DE









. M.O de la Go- Cabo ••••• • •
resúg Rubln Monroy •••••• 33 2-q-8
bernac:i6n.
Otro ...••• • • Saturnino Adán Sanz .••••• 34 1-1- 23
- Drón. graJ. 'Soldado •••
IItrido el eamp.... ,. Fernando Rodrlguez de la
:10 Donde se lt:ll designe ••••••••••••• Correos y
Ordenanza de 2.- 1.500 fuente ••• , ••..••• "••. "
34 2-11-29
clase............ Otro •••.•• • • Antonio Lucena Garda .•• 3 1 8-0-0Tel~grafolJ. Otro •••••• • · , Lauro Muñoz del Valle .••. 34 3-0 - 1Sección de Otro•••••• • ,. Francisco Puente González. 34 3-0- 0
, CorJ'e()S••• , . Otro...... ,. ,. Félix Ramos Jimeno •••••• 33 3-0- 0
JlI Ayuntamiento deQaintaDar dd Rey. C. G. I.-rq. Inspector m'lUlici- 730 Otro •••••• ,. ,.
Luis G. Pantaleón Alcover 47 3-8- 21
--í:ncuca••••••••.••••••••••••• paJ •••••••••.• Cots ••••••••••••• , ••.••
22 Idem de CaIIlJuegra.-Toledo•••••• Idem •• 11 .... Fontanero ••••••• 1.305,50 Otro •••••• ,. • Dlonisio G6mez Moreno .• 45 1-5-27
23 (dela•••••••••••••••••••••• • •••• • Idem .... , 1" Peón municipal .• 1.149,75 Cabo ••••••
,. ,. Antonio Martin del Barrio. 37 S-8-S
24 Ide-. de AcenchaL-B....jOll••••••• Idem. ••••••• Guardia municipal 821,35 Soldado •••
Ultimo lllgar. ,. Luis Pozo Tabares ••••••.. SI 3-2 - 0
ldem.............. 821.35 Desierto.
Jl5 Idem de AliaguilIa.-Cu.enca••••••• Idem........ Alguacil. •••••••• 547.50 Sargento •• Activo ••••• • Emilio Sánchez Golnez ••.• 29 10-11-2
9-0-C 2 5 17
~ Jugado lIonicipal de Mor6Il.-Sevi-
.................. 11/ .................. Id. 2.- id••.. Idem .:•••• , •• ". » Otro •.•••• (dril buido camp.' ,. José Puya! Llanas •••••.••. 26 6-9- 23 4-3-
0 1 3 21
:17 Idem de SoJ1aDlI.-Valellc:ia•••••••• ldem 3."id•• ldem ............... ,. Cabo .•.••• • Gabriel Lechuga Checa ••.• 34 10-4'19
r~ode l.a lDatanda e Instruc- Precedente
~ ::~:~~~~.~~.~.n.•::: Idem ••"id.. ldem ••••••••••• 2.400 Sargento... activo h~ri- ,. Benigno Castej6n Serrase .• 3 1 12-2-11 7-9-0 4 4
21
docamp.' ••
~ AJIUltamiento de Alc:arru.-Urida. Ideia ••••••• Alguacil pregone-
ro y sepulturero 1.095 Otro........ Licenciad~•• ,. José Selva Estela •••••..•• 61 6-0-0 3- 1 1-17
30 ldem de A1maJb.-80ria•••••.••• Idem 5.a id •. Enfermerodeman-
dadero-Vigilan-
tc policla ~ ••••• 999 Soldado •• ,. ,. Ricardo Sanz Masip .•••••• H 2-11'29
SI Idemm•••••••••••••••••••••••••••• Idem •••• ~ •• Voz pdblica ••••• 75 Desierto.
32 LdeIR•••••••••••••••••••••• •••••• Idem ........
Encargadode regir 150 Saldado ••• ,. •
Bienvenido Calvano Carras-( 36 2-2-14
el rrloj póblico. co ........... 1" , ................ ~
33 ldem de Es~-Nanrra•••• Idem 6.' id • Guarda municipalde campo ••••• 750 Desierto.
3-4 ~nsgado de l.- Instanda e Instrue- Sargento .• Activo .•••• 16
I
d6n de lIuroa.-Conú1a••••.•••• Idem 8.- i:l •• Alguacil ••••••••• 1.750 ,. Rafael Zurrido Gá'nez ••.•• 30 12-9-25
.~_.j 1 ~
~QDta de Arl¿itrios de lIeIina••••••• C. G. lIelilla Guardia urbano •• 2.190 Otro ••••••
licenciado •• ,. Vicente MarUnez Estarlich. 34 9-8-q 6-3- 1
S5. Idem••.••••.••• 2.1'0 Cabo ..... • ,. Pablo de Paco Corbalán ••. 31 12-9-18
BOTA.-Lu recla....dones por error en la (:1adficac:i6n de i.documentación personal de los interesados, deberán tener I'Intrada en esteMinisterio antes del día 6 de novicmbre pr6-
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....&aG. Domina. de lolllndiYlduOll cuyu Inltaa.clu luID quedado fuera de coaC11rlO por loalllotlTOII que le ezprea..
NO.BRIU HOTIVOB
Sargento•••••. Manuel Abadía Pareja..•••......•.•.•••..•.. /
Cabo ••••••• Cándido Díaz 5ánchez ............•.........
Soldado.. • • •. Marcelino Oómez GÓmez. . . . . • . . . • . . . . • •• . P ti· d bIt
Otro José María S .nde 5a< tiago.. . • . . . . . . . . . . • . . . . 0dr no ser cene;ta!ls a so u Os ni encontrarse en situación
Otro••••••••• Mauriao Unamunu Alberdi ~ e reserva t~mtorial.
Otro Antonio Zarag! za Garnclo .
Otro••••••••. Emelecio Rodas VilIHeal. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Cabo. • • •• • •• Prudencio Ruiz GÓmez. •• • • . . • . • . . . • • . • .• .¡ .
Otro••••••••. francisco Rtyes Merchán..••. " . . . . . .• .. .•. .
Otro.•••••••• Orencio Corchero Izquierdo.....••.....•..•.
Soldado.. • ••. Francisco Guerrero Aguilera.. " ••••.•......
Otro ; Luis Utasá ~ . , , .
Otro Lino ~achiller•.zamarra Por venir fuera del conducto de Ja autoridad militar y sin dc-Otro •••••••. AntonIo Marh"ez Rey.. . • • . • • • • . . . •• . . . • • • . . tar f
Otro••••••••. Pablo Cobarrubias Tamayo.. •. ..••••• . .•••.\- cumen en orma.
Otro ••••••••• Cesáreo Diaz Gil ferI'ández •.•...••...•....
Otro •.•••••• francisco Carrillo Cartagena. •.•.••.•..•.•••.
Otro.. • • • •• •• Celestino Cotera Allende.. • • . • . . •• ••...••..
Otro..... • • •• (Jdefo~so Ga~cía Gil • • • • • • • • . .• • .......•..
Otro ••••.•.•• Antonio M:;rtmez Moya•••••.••••••••..••••.
Sar¡alto ••••• Mariano Garda Cabeza.. •• • • • • • . •• •• • • • • . .\
Otro .. • • • • • •. Francisco Femánd~ Gémez.. • . ••• • • • •• • • •. Por no acompañar certificado de carencia de antecedentes pe-Otro •••••••• Juan Morales Graeta. . • •• . • • • . •. ••••••..••• ales -
Otro ••••••••• Francisco Agramunt Duatis.. . • . • . • • •• • • • • • • . n . .
Solclldo • • • • •• ~anMenteagudo Contreru. • • • • • •• • •• • •.•
Sar¡ento ••••• o~é Dfez Rodrfguez ¡por no justificar su' situación con respecto alltJUmo destúio
CabO •••••••• Icolás López Varez.. ••••••••••••• .••• • •• que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro. .••••••• José Pardo Crespo •.••••••••.•••.•••.••••.•
Soldado ...... EI~dioArce Sáez.•••.••••••••••••..•••••••• 'IPor no ha~er prestado serv!cio act.ivo en el Ejército.
Otro •••••••• Cnstóbal Torres Ortiz ••••..• :. • .••.•••••.. Por 110 vemr reintegrada la ¡nstanCla en forma.
Otro M . ti Al R ¡Por no acompailar copia! de su licencia absoluta con eJ hilto-
•••••• • •• arce no uera oDlero.. •• ••..••...••.. rial completo de los servicios prestados.
Otro Abilio Pemández Ortega lPor no venir las copias de la licencia absoluta c~n la liquida-••• . • • • • • •••••.••••••••.•••••} ción de los servicios prestados.
~ ••••• J!nrique Garda Arroyo .••••••••••••••••••• 'lPor estar pendiente de credencial.
5oliIado•••••• Francisco Rodríguez Garrido .••••••••••••••• Por no acompañar las copias de su licencia absoluta.
Otro V¡'''ente Juste Sorl'ano Por no venir los segundos plie¡os de la licencia absoluta rein-
• • • • • • • • • " ••• f • ti , • tegrados en forma.
Otro Joaquín Costa Salayet Por no venir el segundo pliego de la licencia absoluta relote-•••• •• ••• . ~ ••• , .••••••.••'. • . • • • • grado en fOlma.
Otro••••••••• Juan Moreno Sánthez.•• ~ . • • • •. • ..••••••••• Por no venir legalizada la copia de la licencia absoluta.
IIOTAS.-I.- Todos los individuos que tengan derecho a lolicitar destinos de la Administraci6n del Estado COD
~ ata ley, en Jaa vacantes que en lo sucesivo lean publicadaa, podré reproducir IUS instanciaa corrigiendo loe de-
~ que le expresan en la anterior relación.. . .
. a,- Ro fiIuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, JOI que a pesar de tener derecho a 101 des-
11.. que lOJfc:itan, no los han alcanlado por haber sido adjudicados a otrOl que reuntan mú condiciones.
RelM:i6n DOminal de los individuos que han sido c1ásificados en cdltfmo lugar- en el concurso, por no haber ejercido el
6ltfmo deltino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
NOMBRES
Cabo.. •••••.••.• Federico Muñoz Contreras.
Soldado •••••••••• Leopoldo Chacón del ViII.r.
OtlO • . • • • • • • • •• •• Angel MarUacz Pli~to.
l' de octubre de ¡,23.-El Subsecretario, Luis Bermf.zdez de Castro•
•
DISPOSICIONliS :,
lit la 8ahIeeretarla '1 Seeclonel de .te IIbIIIterllt
'1 4e la Dependencia centralll .
Estado Havor Central del eJército
PoLIOONOS y CAMPOS DE TIRO E INSTRUOCION'
f1IretIkw.Con objeb:l de que se pued.aen tod.o mo-~ OOJ:lOOm' '1 juzgar de los e1e'.ó1e»tos oon que las
tropas cuentlain para su instrucción, se servirá V. E. r&-
m1tir a este Estado ,Mayor centra.1¡, en :.In plazo mAñ-
mo de quince d%as a ~a.rtlr de la techa: de pub14c&ci6n
de esta circular. los da1xls q~ referentes a pollgo~
y campos de tiro e instrucciÓn se l'Ild!can en el elgu:1eD-
te formulario,
17 dle oatlubre d~ 1923.
Setieres Capitanea ¡ene.ra.les ae 1818 regiones, y de Bs-
lea.res Y Can&r1&8. '_ .
Weyler.
-~
. Ca.plt..aia. Oeaenl de ................................ Datos refere.tes a poÍigonol y campos de tiro e instrucción existentes en la misma.
- -
,
CLASIfICACIÓN DIMI!NSlONES PROPIEDAD Si tiene
Distancia Vías de Edificación agua para
l"' l"' >- '0 O 'ti Cuerpos qae Resldencla de a la con conlecciónPoHg.os de Camg:de Campes de o _o ::s .. ::s" ~ I comunica- capacidad de.. -::s n - .. - l. 101 ranchotiro. instruccióu l!9. gl!9. ... ' residencia OBSERVACIONESSegurIdad .. 111 -..¡ n ciólt máxima oa- .. - .. .. .::; .. de la







NOTAS -1.- ACODpañlri. a este formulario relaci6n de los cuerpos que carecen de polígonos o cam~s de tiro e instrucción.
2.- Asimismo se lJlJid noticia de los poUgonos o campos que para su adquisición haya elegidos yesta o en que se encuentra la tramitación de los expedientes.
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•••
Al ¡practicante de la farmacia del HO~tal milibr
de Bilba0 D. Pío Milla AndréS, se 'le conceden dos Ir:e-
se" de licencia por enfermo para esta corte, con arre-
glo :80 la T't:'al orden circular de 3 de febrero de 1919
(C. L. núm. 50).
18 de octubre de 1923.
ExcmO. Señor I~tor de Sa.ni~ad Militar de la sext.a
regi61Jl,
Excmo. Señor Presii.den:te de la Junta Facultativa de
Sanidad Militar y SeÍÍlOr Director del Laooratorio
Central de Medicamentm.
Se concéde el e~lto de cabo de trompetas nI trom-
peta Agust!n Ortcm1~ Saguisal. de la 'Comandanda .le
tf1olp'as de Intendenci'a do Laracha, asignán.dtllc hI.
antigüedad de esta. fecha. y ¡>asand,o, dost.initÜ, a ):l
cuarta. Comandancia, causando alta y baja ('n la pl'6xi-
ma revista adminlstratilvia.




I!l Jefe de la Seccló~
Ricardo Pérez Mlnguez
Sección de SanIdad Hllltur
LICENCIAS
CONCURSOS
Vicenro Albelrt Pastor, del 10.0 regimiento de Artillel'ia
ligera, ll. la Com&ndancia de Artil.leria de Lanche.
Manuel Torres Salas, ascendido, del cuarto regimiento
de Artilleria ligera, al décimo 00 igual dmominaci6n.
!!l]efe de la 5el:dóll,
Alftedo Coma
Debiendo cubrirSe una 1>laza. de c.e1a,dpr de Edificios
Militares en, Bu.rgCJ3. con el haber diarl.o de tra; ¡>esc-
tas y los derechos que otorga el l'cgJ.am€'I'!to de 22 de
septiembre de 1915 (e. L. n1m. 159), l3e anUl1iCia. a ('on-
carso, a fin de que las cIases e indíJvi.duCJ3 de tmpa del
Ej&-cim activo p de reserva que aspirE'n a ocuparla
y relJnan las q:>!1tilciOlles reglamentarias, dirijan sus
instancias al Intendente militar de la sexta regl.6n en.
el pJazo de 30 oell:as, a contar desde (flta fecha, ll(:Om-
p.afi3.ndo la <iocumenltaci6n prevenida.
16 ~ OCflubre de 1923.
El Illtetldellte central,
Angel de Altolaguerrl
O. O. núm. 233





El henador de tel'oel a del Grl~o de Fuerzas Regul9.-
res Indígenas de AlllU.cemas núm. 5 Emiliano Hurta-
do Herná.ndez, pasa destinado con la cat€'goría de he-
rrador d(' segunda al -de Melilla núm. 2.
17 de octubre de 1923.
Excmos. Señores Comandante general de Melilla e Inter-




Al cabo de trompetas"del 14.0 regimiento de Artill<:'-
ria pesada, Paz Jiménez Garcla y trompeta del cuarto
r~gimiento de ArtlilleI1a ligera, Manual Torres Salas,'
se les promueve a los empl~ de sargento maestro de
trompetas y caQo de trompetas, re..~tivamente, con
antigüedad d:el dIa 1.0 de lUJS actual, que .les corres-
ponde. '
18 de OW1bre de 1923.
Excmos. Seflores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones e Interventor cl,,!), de Guerra y Ha~
rina y del Protectorado en Marruecos.
El !personal dE:' banda COOlprendido en la. sigl~iente re~
laci6n, pasa a oontirroor sus servicios a los .cuerpos q:.Je
etí la misma S() indican, verificándoile el, alta y haja (;0·
l'l'espondicnte en la. próxima revista. de comisario.
18 cW octubre de 1923.
SeÍior..,
Excmos. Sefian::a Qrpi1lall1iCs generale; de la primera,
selglJo.llda., Ilujn;ta., Séptima y octava. reglones y Co-
mandante general de Ceuta t' Interventor civil de
Guer'ra y Marina y del ProtectotMo _en Marruecos.
Sargentos maestros de ttympetaIJ
Eusebio G6mez González, del décimo regimient<> de Ar--
tillerla pesada~ al 15.0 regimiento' dt. Artillería Ji-
glera¡.
Paz JiménJlZ Garc1a, .ascendido, del 14.0 regimiento de
ArtillerIa -pesada\> al 10.0 de igual 4enQIlÚnaci6n.
Cabos de trom¡J:etas
Julio Gutiérrcz Vega, de 1181 Comandancia die Artm~rIa
de Laracho, al 14.0 regimien:tó de ArtLIler1a pesadJ.
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PARTE NO OFICJ_AL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERJA
Rf:.LACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma qlie hin
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados' con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-





Nombres de las personas
qne ban de percibir las cuotas de auxilio
m"
"';:.~ o: Cuerpos a que
....
El Q. se remiten las letra&-
~.g
..
Oeneral brigada. IfxClllo. Sr. D. Manuel R.eyero Breva.
c;:.pitin O. Sebutián VIIa Olasla ..
Teniente.. • • •• • »Fernando Bolx Pasc:uaJ ..
Teniente D. Migael Iralleta Landa ..
Otro........... »Obdulio Tói-res Conesa ..
Al~rez.... .. • .. • José Caparrós Pérez ..
Comandante.... »Antonlo Ellpejo Fernández .
Otro. • •• ••• • ••• • Florentino Fern!ndez Diez •••••••
Alférez Tomás Garda Martinez .: ..
Capltin .. »Fernando Oómez Oómez ..
1.800 Rel. tntante, 5.
1.000 Zona Tarralona, 1~;
1.~ TercIo Extranjero..
1.~ Idem
1.000 Re¡. Inlante, 5.
1.000 Orupo p. R. 1. Mell
1Ia,2-
1.000 rdem.
1.000 Zona Zaraloza, n.
1.000 Zona Vitorla, 33-
2.000 Reg. Princesa.-t.
2.000 Idem.
2.000 Bón. Caz. Fuerteven-
tura, 22.
2.000 Reg. Lutbana. 28.
2.000 Alcalde Villa det
Campo (Cicer~).
2.000 Idem Uerena (Bada-
jJz).
2.000 Reg. eórdoba, lO.
2.000 ldem Ouadalajar.. 20-'
2.000 Zona Zara¡oza, n.
2.000 ldem Valencia, 13
2.000 SecretarfL
1.000 Idem.
2.000 Re¡. Tetuán, .s.
2.000 Tercio I!xtranjerol.
2.000 Grupo 1'. R. 1. Mell-
lIa,2.
2.000 Rel. Toledo, 3S.
2.000 Tercio ExtranjerOI.
2.000 Zona Salamanca, 38.
2.000 Rel. San FernUldo.ll·
2.000 Tercio Extranjeros.
2.000 Orupo F. I{. [ Alhu-
cemas,S.
2.000 Secrellrla.
2.000 Orupo P. R. l. Alhu
cemas S.
2.000 Zona Salamanca. 38.
2.000 ldem Toledo, 2.
2.000 Reg. Corona, n.
2.000 Zona León••7.
2.000 ldem Toledo. 2:
2.000 Idem Vltoria, 33
2.000 Idem Huesca, 23-
2.000 Rel. Princesa, ••'
2.000 Zona OrenSe.....
2.000 ldem Valladolid, :Jll.
2.000 Idem Valencia, 13.
2.000 ldem Santander, 34.
2.000 SecretarIa.
2.000 Reg. San l'ernando,l1
250 Idem Alrlca, 68.
82.2507otal••••••••• 11 •••
26 agosto. 1920 Sus hijos, O. Jesús, O. Antonio y O.' Maria de
Nieves Irafiela .
16 sepbre.. 1922,',5u padre, O.Juan Torres Nausá ..
12 nobre •. 1922
1
Su padre. Andrés Caparrós Fernández••••.•.•
10 mayo••• 1923\0. Amado Esponda y D.' Carmela Guerra .
13 idem 192315u viuda, D." Gregaria Sánz Nó .
13 julio 1923IISU viuda, D.' MaximiJla Sáncbez ..
26 Idem 1923 \su madre, D.- Maria Oómez Millin ..
6 agosto.. '923IISU viuda, D." Francisca Oarela Luengo •••••••
7 ldem 1923, Su vIuda, D." Mercedes Calderón ..
9 ldem 1923,10." Sabina y D. Aníceto Col" .
11 Idem 1923~'15U viuda, D." Dolores Marti ..
l. Idem 1 Isn viuda, D." Aracell OO! Silva .
U ldem ••• 1923 Sus bijas, O. Pascual, O. José y D." OIorla Pi,
quer Bargln .
l. Idem ••• 1923, Sus hijos, O. Alvaro y O. ~amón Reyero •••••
18 idem 19231'\0. Mlgo.1 Vlla P.lmer ..18 ldem 1923 O. José 80lx Ver¡e .
1 .
18 ldent 1923, Su viudal.O." Joma Alvarez ..
18 Idem .. ó 1923lu. Julio Martlnez Lafuent .
19 ldem 1923! Su viuda, D.' Delftna Olivera ..
n Idem ••• 1923 'Su madre, D." Concepcl6n Palanca ••••••••••
22 idem 1923 'Su viuda, O.' Javiera Bucela .
22 Idem 1923 Su padre, O. Bernardo COItell ..
22 Idem.... 1223 Su vlutll, O." Enma Wllhelml ..
22 Idem... 192a D." Natividad Vldana ..
2. Idem... 1923 D." Justa Canales Rodrlgllez .
25 Idem 1923 O."l.orenza Rodrigoez López ..
28 Idem 1923 Su viuda, D.' Maldalena Martfnez .
30 ldem 1923 Su viuda, D.- Toma.a Bola ..
31 Idem ••• 1923 Su viuda, D.' Juana Canora•••••••••••••.••••
3 sepbre. 1923 D." Laura Martinez Pereda ••••••••••••.••.••
3 Idem... 1923 D." Antonia Merino Olaz .
• Idem 19 Su padre, D. Rafaell'laquer .
7 Idem... ~~ Su viuda, D." Marla Leona López ••••••••••••
12 Idem !~ Su viuda, D.' Lul.. ArrIbas ..
18 Idem 19 D.' Eugenia Muller Beltrán ..
:11 l¡1em ~~ Su viuda, D.' Julia Melero ..
23 Idem 192 ::tu viuda, D." MarIa Teresa Mendlúbal ..
Deseparecldo ~u madre. O.' MarIa Valdés ..
ldem Su padre, D. Vltillco Carnicero .
Jaiolto.. 1923
16 :Iaem•• , 1~~




• Calmo Delgado Pérez .
» José Marin Wallis ..
• Oabriel Ca"s CnnchUlos •••••••••
» Antonio Sánz Mazana•••••••••••••
» José .Valera Oolpe ..
• José Piquer Perales .
• Oumerslndo Pintado Cabrero •••••
, Alfon.o Martlnez Mateo. •• •••• ••
• Basilio PrIor Moralel ••••••••••••.
• Andrél Sinz de Burua¡a Palanca .•
• Pedro Sarello Hernindez.Vtquero
, .Allredo Cestell Medlna •••••••••••
•:Bernardo Sallado l'em'ndez •••••
• LuIs Cué Vldalla ..
» Natallo Teje Ira Brabo .
• Mlluel Romeu Sabaté ••••••••••• '11
' José Robles López ..
Excmo. Sr. O. Sanlos Valseca Maduello
D. Luis Marlln Rivera .
• Francisco Bruna Sánchez ..
" Rafael Durán Outiérrez ..
• Rafael l'laquer Oonúlez ..
• VictorIa Oarela Losada •••••••••••
» Pedro Ol! Gonzilez ..
• .Alfredo Carvajal Caleao ..
• Ramón SAnchez FernAndez •••••••
• Pedro Pellaranda Barea ..
• Ernesto Valdés Martlnea .
• Fldencio CarnIcero Rendas •••••••
ANTICIPOS
D. Manuel Morato Hosnaque ••••••••
• Alultln Salagoer Fabrelat........
• Alfredo Sinchez Perrllros ••••••••
• ~Ilan Santr.marla Zundr. .
» até Ibarz Capdevlla .: ..
• Ipel Pernindez espino ..
• Joaquín Stnchel Hervú......... •




































NOTAS.-Quedan pendlentel de publlcacl6n boy fetha 3$defuncloDe~ que deducido el anticipo que tienen perctbldo, IlIIJlOrtlnlu cuotat :lS.OOI po,taI.
LOI jUltlllcantel de la. defunclono publlcadal, le eneuen\<an en elta :leCretarfa a dllpOIlclón de lo. "!lores 101:101 que deleen exam.lnarlol. en todCK
Iot dlu de ollclna. .
Se recuerda a 101 Idore. prlmerOl Jefel de cuerpo ten¡an muy pretente que en la. relacIono de IUlCrlptoro que remitan l ata Proldlllcla ba 4,
conllmme el me. a que corrnponden lu cuota. doeontada. a 101 loclos, ul como también 1u elcalu • que pertenecen °Iltuaclón.
Han delado de remltlr lu cllotal del met aclUa~ 101 Cuerpol IlllIlIentel: regImIentos Mallorca, 131' Oarellano. '3¡ •....Ia) 55 y Tenerlle1 6~i bón. Cas. de'Catalulla, l' Llerena 11; Orupo de Relulares l.&ratne 4¡ Mehal-Ia Melllla. 2; Ceuta,3i alolto Y tept embre¡ Zonu de Jaen, 6i HuelvaLII; Milala, 11( Ora.
liada, 12; A(lIaeete. i~ MurcIa, 16; Almerla, 17; Bircelona 18; Tarrll(ona, 22i Corlllla, '2; LUloL43: PonteveQra••6: Tenerlle, Ibiza '1. i a Palma; 'hHaolllta-
c10nel ¡¡tnerale. 2."; l,;lalea MeJilla y Cellta; Paladurla 2." rellón; Idem 3'." Julio a teptlembrej 0.'16.' Ilosto y. teptlembre¡ 7." y 8." cellta'J Larac e.
MIldrId 10 4t 1.,t1elllbre 4t 1"-~1 teallntl COl'OClel Stcr.tarlo, Jl'NaeItoo Hoy.llG. -V. B. mO.DUal Vlc.preelcl.nte, F,tj6o;
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119 t9.578 Total de socios: 16.891.
7. 1941
Generales en diferentes situaciones •••
Socios. • • • •• Jefes y oficiales en idem id..•.••.••••
Suboficiales, sargentos y asimilados •••
D.'6.•tlll. 233 20 de octubre de 1923
------------- ----------------
COLEGIO DI liARlA. aRISTIBA
IALANCIt correspondiente al mes de septiembre de 1'23, cfectaado cn el dta de la recha, que le pubnca encumpllmientlill
a lo pre-.enido en el arto 22 del xeglameato orcAnico de la A.oclaci6n, aprobado por real orden de S de' cl1clembre de
14)08 (CAi,cdd1l úgilllltirJ" n6m. 227). . .
X> JEII :ES JEII Pe.eta. Cts. I ~ ..... :ES JEII~ Pe......
-- - ----
-
Existencia anterior según balance .••••••. 1.159.613 06 Por el importe del presupuesto del Cole-
Por el importe de las cuotas de suscrip- gio de varones, p.n el mes de se¡.tiembIe
ciones de los señores Generales, Jefes. - de 1923 ................................ 32.81! 14
Oficiales y tropa (clases de 2.- categorial Por id. id. del de nidas, en el mismo mes .. 17.653 65
en activo, reserva y demás situaciones Por id. del id. de pensionistas de ambo~
del mes de septiembre.'•.••••••••••••• 79. 800 68 sexos en id '1 •••••••••••••••••••••••• 85,919 55
Por consignación del Estado al Colegio, y Por un carj;!o contra Asociación, por varios
del mismo para empleados y sirvientes. 52.974 92 conceptos .............................. 6, 00
Por idem del id. en septif:mbre R O. 2S de Por un idem de la Caja Central •.•••.••. 557 °3junio próximo pasado (D. O. mimo 139)' 10.291 67 Abonado a la Caja Central por abonarés
Por abonarés extendidos en el mes de pagados a Asociación ••.••.••••••.•••. 19. 285 ~o
septiembre, pendientes de pago •.••••. 17.653 65
-Por donativo de la disuelta Comisión in- Suma el habu, ••.•••••• 156 •293 57
Cormafva regional de Sevilla ••.•••••••• 1.909 78 ldem el debe ••. •••..•• 1·322.243 76
-E~uú'"tll ,,. C"J., IIgri,. 11 tl't.I14~ •.•• , 1.165·9411 19
DIl'l'ÁLl•• D. LA ~T"CIA•• ~A
En metAlico •••••••••••••••••••••••• 357 30
Valor efectivo, en la fecha de compra del
papel del Estado .. por 100 interior, pro-
ciedad de la Asociación, depositado en el ~
aoco de España • • ••••.•••.•.•.••••• 73 1,195 01
Carpeta de cargos contra los dos Colegios. 147.917 54
Carpeta de abonar& pendientes de cobro
en la Caja Central ••••••• I ~ ••••••••••• 74.228 53
En la cuenta corriente de la Idem Id 38 .07 2 =0
En la id. Id. del ~anco de Espad. en Toledo. 114.582 61
Anticipo rdnt~grable al Colegio de varo-
nes, hecho el 11.° descuento mensual ••. 5~.64S OGl
-
-
Suma ••• ,I • •••••••••••• 10165.948 19Suma, •• , •••••••••••••• 1.322.243 '16
:
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ES'fAOO numérico de los Hu&fanos existentes en el Colegio, coa expresión del alta y baja ocurrida en ti mes de la feeba
ed'lI,UJlO. D' LO\I .......01
-
... i l:"'i III oq¡ro P.-n'III ... i'iIi" ;:;:\:~ s: i E ~





. ~ ..... - _..
rd..~ci. ~ ,,' d. """bre. do "'3,. 408 262 4° 9 Jl30 .73 170 1.192Altas ••••. 1 ... 1 ..... t.l ..... 16 6 6 ,. 1 .. e 51 80
&aet1.anoa •••• ,. SUJI&II. • •••• - -- - --.424 268 46
--2.. 23 1 73 221~





-,f"""";' = ,," d...¡>bre, d. '''3" 553 263 9 :t 21 9 :t 140 1.184Altas .. ......... ........ 12 S :1 :t 2 lt ...· 48 __6?
Bu&tanu . • • • • . • SUIlAII •••••. 5'65 -;(;8 - - - --- --;ssII lt 221 :t 1.253
.Baja •• 'O ........ " ........... - - - - - -6 3 4 :t 58 :t 3 74Quedan plU'II 1.° de octubre de 1923 ••• SS, 265 7 :t 163 :t 185 t ,179!J ,"
- - -- - - - -
................1. ,.. olilaa .. 1.° de octubre de .923 •••••• 960 5~0 50 9 334 '13 403 ·.369
NOTAS.-Exfsten depositadas en la Asociaci6n, a disposici6n de sus dueih.s, las siguientes Cartillas del Monte
de Piedad J Caja de &.barros de Madrid, que se entregarin con la suficiente justificaci6n de personalidad: D.· Adelaida .
Córdoba Escalona, D.· Esperanza FrancoU Aguado,O.· Blanca y D.· Adelaida Cadelo Zucarino, D.· Brlgida Slnches Gasens
D.· Blanca Va'dajos Monse y D.· Purificación Seljas MartineJ.
Ban dejado de remitir 1.. cuotas los cuerpos siguientes: Re¡imientos: Inmemorial del Rey, li Mallorca, 13jVad RAs, So;
A.la, SS; Cartagena, 70; Batallones: Llerena, 11; Bón. Instrucción; Zonas: V.lendll, 13i Barcelona, 18; Gran Canaria; Coruila,
41i La Palma; Habllitaciones: Colegio hu6rCanos de la ,uerra, Retirado. por guerra en ('euta; Capltanfa gral. de Baleares,
Com.· ¡eneralde Mel111a, Com.· ¡eneral de Ceuta, Aviactón militar, Pagadurla de Haberes de la 1,· regi6n; Oentorales de
la l.· regi6n, Pagadurla de Haberes de la J.·reglón, P,¡adurla de Haberes de la 3,- regi6n,~Pagaduda de Haberes de la 5.-
regi6n, Pagadurfa de Haberes de la 6.· regióD, E, M. de Plaza de la 8,- región; Pagadurla de tIaberes de MeJilla, Pagadurla
de Haberes de Bal.res, Pagadurla de Haberes de Ceuta, Pagadurla de Haberes de Tenerife, Pagadurla de Haberes de las
Palmas, Pagadurla de Hab;lres de. Larache.
Toledo 12 de octubre de 1"3.-ltl comandante secretario depositario Félix Sanfamarla.- V.o B.O. - El General
pre.identc, Carn1tll0.




Arma de CaballelÍa.---Gon¡;ejo da admini:t:raoión dal Golsgio de Bantiago.
BALANCE de fAja correspondiente al mes de la fecha
DeBe Pesetas Cta. I HAB~~ !'esellll e...- -
Existencia en fin del mes pródmo pll.Stldo •• 126.o'B 70 En metálico y cuenta corriente en el Banco
de Esp»ña. . . • • •• • •••••••••••..••••••• 50.0( o lt
Por cuotas de socios abonad\ll penlonll.1men- En la caja del Colegio de Vll.1ladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilitadoll de distribución. ......................... " ~ ................. 49·9°9 29'
Clases de las Regiones •. • .••••••.•••• 6.342 lt En la caja del Colegio de Cllrabanche1, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficill.1es • 2. 013 70 distribución ...•••••••.•.•.••••••••••.. 1. 165 25
Abonado por los cuerpos, en el Colegio J en .En la caja de Secretaria, en efectos por cobrar :.1.659 4
Secretaria, por trabajos hechos en la im- En una acción de la Cooperativa Electra de
prenta establecida en aqu8 .••••.••••••• 8.148 18 los Carabancheles, 50 pesetas, y en la fian-
Idcm por la Hacienda, para el fondo de ma- za del teléfono de Vista Alegre, '15 ••••.•• I2S :t
terial del Colegio •••••••••••••••••••••. 12.7:.18 07 En recibos de los lI.poderad"s de los alumnos
Idcm por!a ~sm.,~a dotación de emplea- de Infanterla e lngenieros ...... _•••••••. '.120 05
dos y SJ.rVlentes Clvdes ••••••••••••••••. 1.646 67
Recibido por pensiones de alumnos militares I.olh 74 Suma el capital.. •••....• 1('4·979 o
Idem por honoTlI.lios de alumnos de pago 63 75
ldem por saldo de la Caja Central y abonarbl Por gastOll efectuados en la Secretaria •••••• soo »
expedi~l!I ............................... 842 9~ Por la cuenta de~D li 8.14'Idem por la pensión de la cruz laureada de gutos generales e Vallado d ••••••••••• 72
San Fernando, del capitio fallecido don del Colegio. . •• De Carabanchel .•••••••• 9. 17 1 4S
Diego Plcheco Barona,de 1011 Dieses de Por la idem de a1imentar;ión de varones y la
a~osto J actual. '1 ....................... 16. 90 de un pensionista ......................... 5.218 50
Idem por ingrelos de la huerta de Car.ban- Por la id. de Diia. • ....................... 936 25
chel.•••••• •••••••••• I •••••••••••••••• 1.2 40 Por la id. de gastos de la imprenta .••••.••• 8.422 90
Haberes de profesores y emplesdo. civilel • 2.4 10 36
Pensiones a 101 hu6rfanol menores de edad
de aioato 1 actual ...................... 5.285 »
Carpetal de cargol de la Caja Central •••.• 5. 011 80
Pensionel a hu6ffanos en 101 regimientos •. 9' 50
Gatado por 101 alumnos en los ballos de mar. 2.737 80
, Idem por 101 hu6rfllnoa presentados a exa-
men en distintas Academias MilItarel ••.• l. 118 20'
Obra realindal e. el Colegio de Caraban-
che!........................................ 4.999 •
Galto de un hu6rfano en preparación para ia
Armada ••••••••••••••••••••••••••• fII"" 120 ,.
Devuelto al relimiento Hásares de la Prin~
- ceaa, por liquidadólI••••••••••••.••••••• 26 So
Samtr '1 Debe • ••• , .••••••••• , ••• 159. 1'7' 02 Suma '1 HabD ••••••••••• '59. 178 al




CUE~PO DE EQUlTACIO'" K I!N EL CONPIlNIIÓN e:~ _G' ",,4', Total
m 11 COLEGIO l' lO ~;' ~ i I bu6rfauo
fIJ en ;p ~ 3'.3 ~ < == : !:!la ~il"llOil":;:1 ICII'IO
1-l,9 11 I f l'" ro él ":ª a I él •• .. li!. ¡ 2;, de IIsr, li!' ... .• ..;: .'~ f: 10 ~ ¡¡. a!!:" I "odl-1"0........ ,. a It • '. '> I'W
:. " : , ~ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡~. : ¡ ;' ¡ al' c1ón:1 • .. • .. • .. • t ...... lO~_._~~.:.....!!.!.:.....!!. --' ---_.-.:...!!~
9 21 46 123 178 293 .19 471 248 , • li 11 8 .',2.ln7
J




PeDRO De LA CeRDA
Madrid 30 de septiembre de 19'3.
El T. coroael Secretario,
BA1\ON DE VILLA-ATARDI
274 20 de octubre de 1923 O.O.a_233
---'----- ._--_..
Soal" .. Stotms I.os ,.... dases 'e sep'" catereria '1 asilllld•• 'el ArIII de Ilfllteria.
Arqueo de fondos veriJi.cado en el mes de la fecha.
DBBB Peaatal BABER
Existencia anterior, segl\n arqueo verificado
el dIa 17 de septiembre de 1'.a3 ••• ••··•·
Ingresado en metálico por los cuerpos , ••••
Idem en abooarés ••••••.•• I ••••••••••••••
Remitido por el Banco Hispano-Americano, para entre-
191.515.36 gar a D. José Iglesias López, cuota del socio desapll-
1.053,35 recido, tlargento de la Brigada Disciplinaria de Mehlla,
11.847,n D. Manuel Iglesios Calvo ..•••.•.•...•.••••.••.•••.
Entregado en la Caja Central, para abonar en cuenta al
reg. (nf.- MeJilla, 5", cuota del socio fallecido subofi-
cial del Bón. Caz. Cataluña, 1, D. Rafael Medina Na-
varro. . • . • . • • • • . . • • • . • • • . • •• ••••••.•.•••• • ••••.
Idem al Bón. Ca:: Madrid, .a, cuola del socio fallecido,
suboficial D. Isaac Sánchez Esteb"n•.•••.••.•••••••.
Idem al Reg. Princesa, 4, cuota del socio ídem, sargento
D. Francisco del Río Llamas •.••••••••..•••••.• " ••
¡dem al idero íd., cuota del socio idem, sargento D. Vi·
cente Vaillo Pastor .•.••••••.••••••••.••••••.•••••
ldem al ídem .Cádi,., 67, cuota del sodo ídem, sargento
del Grupo regulares Mplilla, 2, D. Manuel Chac6n







{dem al Grupo de Iuerzaa regulares Abuceroa!', 5, cuota
d.1 secio ídem, sargento D. Eugenio Garc1a Pascual;'. 1.000
{dem al ídem id , cuota l!el socio idem, sargento D. Ro-
sendo Castellanos Der~J............... 1.000
[dero al Reg. Constitución. 20, cuota del socio idero.
mllestro de .a.- D. Luis Sincbez Orte~a.. • ••••••••••. 1.000
Jdem alldem San Pernand!', 11, cuota del socio de!'llpa-
recido, sargento D. Frandsco Moisés Silva.. •• •••• •• 1.000
Ex;.tencia en Caja según se detalla 194.416,46
Suma . •. . •••••••••••••••••••• 204.4 16.46
Detalle de la exi.tencla ea Caja.
En cuenta corriente en el Banco de ~spada•••
En abonar6s sin realitar••••••••••••••••••••
En carpeta de fallecidos ••••••••••••••••••.•
En met4Jico en Caja ••••••• '.' • I ••••••••••••
Sama l¡¡ual a la existencia••••••••••





Jrladrid IS octubre 1923.-El sarRento cajero, Godofredo S. Clara-El sargento auxiliar. Guillermo Bejerano 011'-
ros.-intervine: El suboficial, Al/redo R. Albutut.-lnterventore8: El comlndante, fosé Uorens.-El comandante, SGIVadOl
de Putda.-V.o B.O, El T. coronel ordenador, Bmilio de ltU Cll8ll8 Soriano.
